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L’any 2019 s’esqueien els 100 anys de la posada en escena per primer cop (almenys 
de forma documentada documentalment) dels Pastorets a Vilassar de Mar. Els Pastorets 
marquen el Nadal del calendari teatral a la major part de poblacions del nostre país i Vilassar 
de Mar no n’és una excepció. Des de 1919, de la mà del Rector de llavors, Mn Joan Roig 
i Ramoneda, s’han representat a Vilassar de Mar cada any durant la darrera centúria de 
forma ininterrompuda. Moltes han estat les entitats que els han representat, El Patronat 
Parroquial, el grup SEBAGANAN, l’Ateneu Vilassanès, L’Associació Cultural Nats el 51, La 
Tropa, així com també a algunes escoles. De compilar 100 anys d’anècdotes i de testimonis 
documentals i orals se n’ha cuidat l’amic Joan Valls el qual hi ha posat tot l’amor per tal que 
en resultés un llibre informatiu i alhora ple de sentiment. 
Amb presentació de l’alcalde Damià del Clot, pròleg de la Regidora de Cultura, Esther 
López i introducció del que signa aquestes ratlles, el llibre es complementa amb escrits 
de les entitats que han mantingut viva la flama dels Pastorets durant el darrer segle (1918-
2018).
El llibre, fa un resum del llibre d’història que s’edità en motiu dels 75 anys, ara fa 25 i es clou 
amb un annex amb els repartiments dels darrers 25 anys on hi figuren els noms i cognoms 
de tots i totes els actors, directors, músics, tramoies, etc que han donat continuïtat aquesta 
tan nostrada tradició.
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